




















































　 ま ず 私 達 が 着 眼 し た 遺 伝 子 は TGF-β
（transforming growth factor-β） フ ァ ミ リ ー


















である慢性型 44% およびくすぶり型 20% であ







慢性型 ATL 症例の一部で，後に急性型 ATL
に進行していくものがあります。経時的にメ
チル化解析が可能であった症例研究において，






















症例毎の ATL 進展のリスク評価や ATL の病
期分類にも有用であると考えています。これ
らの研究が慢性型 ATL の急性型 ATL への進
展予防法の開発につながることを期待していま
す。
　最後になりましたが，大阪癌研究会より学術
研究助成金を賜りましたことを深く感謝いたし
ますとともに，貴財団のより一層の御発展を祈
念いたします。
＊高知大学医学部微生物学講座
　平成 21 年度一般学術研究助成金交付者
